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Randbemerkingen bij de oorsprongsdatum van de haven van
Oostende
----------------------------------------------------- --
De meeste a u t e u r s s i t u e r en d e a anle g van d e eerst e h aven van Oosten-
de onder d e regering van Filips d e Goede , omstreeks 1445-1446 .
Zeer eigenaardig is e ch ter d at JACODUS BO\VENS in zijn "Nauwkeurige
beschrijving der oude en b eroemde Zeestad Oostende "dit f eit vroeger
pla atst . Zo l ezen we re eds blz I
" ••• totter tijd d a t h un Vaer d toenemend e, zij d e to elaeting verkre-
gen hebben om eene kl eyne Ha ven te mogen d elven a e n de West-zyde van
de Stad , de welke he t Rivie r k e n Iperl ede e n e en i ge agter - wa t e r e n
doorspo elden, ma er d e Zee omtrent hond erd vijftig jaeren herwaerts
ten Noordoost en e ene inbreuk gema ekt h ebbende is dez elfde me t groote
moeyt e en arbeyd g ebra gt t o t eene d er best e en schoonst e Haven van
Europa ••• " . Tegenove r d ez e bladzijde public e erde hij een plan van
Oostende, dat hij 11 23 d ateert en wa arop de haven a~n d e Westzijde te
zi en is .
Bl a d z i j d e 20 schrijft h i j :
" ••• De geduerig e Overs tromingen d er Ze e -wateren hadden mettertijd
langs het Noorden van d e S t a d e e ne g r o ote inbreuk gemaek t , d e welke
door d e springvloeden ge s che u r d wordende , haer z e er verbreedde ,
t' g ene d'Inwoond ers aenmoed i g d e t o t h et v erzo eken van vergunning
om d ez e inbreuk t e mog en breng en to t een b eva erba ere h aven , welke ver-
gunning zij b ekomen h obben van d en He rtog Philippus in h et jaer 1445 ,
,va er n a er d ez e Ha ven d o o r dl Inwoonders, di e h et meeste d e el Visschers
wa eren, b ew erkt e n met gr o o ten a r bey d ged o lven i s gewee st ••• ( en
v erder in d ez elfde tekst ) ••. De Stad hee ft v an e ttel ijke tyden, ge-
lyk r e eds voorg a endely k geme l d werd, eene Ge u le of Haven in h e t Wes -
ten gehad , a l waer nu d o z oo genaemde Dy wagt i s, di e aen d e ni euwe
Geul e niet t e vergelyke n wa s , v ermi t s di e met l e e g wat er drooge wa s,
e n geene a n dere Schepen a ls Vi s schers s ch u ite konden ontfangen.
Ten z elfde j a ere wierd Ier eene Sl u i ze gemaak t , d e Ondernoord- Sluiz e • • "
Bl a d z i j d e 105 (t e n j a re 1609) " • • • d' Haven l ang s h et No or den, a n -
d ers d e Geul e g ena emd, wierd insg elijks instae t g ebra g t en v erbeterd,
wa er door di e in he t Wes ten v an z o l n kl eyn geb r u y k wierd d at men b e -
sloot di e t e l a et en opvullen en ver n ie t igen ••. "
Op bladzijde 35 gee f t h i j een plan v an Oost ende gedatee r d 1583 "gavé
p ar Wau ter s " wa arop een h a v en t enwe stan van d e s tad v o or k omt , a l s o ok
een g eu l t en oost en .
Wa a r haalde J acobus Dowen s d ez e inlichting en , b erust en z e op zijn
v erb e elding of zou Oost e n de - haven d an to ch ouder zijn d an a l gemeen
wordt aangen omen ?
J an Drees en .
Naamgovi ng in Oosten de
Dat de Oos t enden a ar e r a ls d e kipp en bij is om iets o f wat een n a am
t e geven is een a lgeme en geke n d fe it . Het beste voor b e el d wo r dt ge-
geven door d e ni euwg e bouwde h uizenblo k van de Oosten dse Haar d t u ssen
d e Ge l i j k he i dstraat en de El isabeth laan di e, n auwe l ijk s een j a ar na-
d a t hi j in g ebruik werd g en omen d e "D U N K ER S" we rd ged o o p t .
Gewone vra a g: "\·Jao wc um j o gie ? " even gewo on a n twoord : "In d e
bunker s" . De b e vo l king h ad v o or d ez e z e er mod erne bouwvorm, van
overigens z e er comfor t a b e l e huiz en, oruniddellijk een n a am gev o n den
di e h e t g ehe el jui s t typeer de .
Jan Dre e s en .
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